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El passat 4 de desembre de 2005 va morir a Barcelona el 
professor Pere de Palol, un dels grans arqueòlegs del nostre 
país, autor d'una extensa, sòlida i valuosa obra científica 
realitzada al llarg de més de seixanta anys, bona part de la 
qual en un camp, l'arqueologia cristiana, en què va ser pioner 
i encara ara n'és l'especialista més significatiu de l'Estat. 
Reconegut investigador de prestigi internacional va ser, 
alhora, un gironí il·lustre. Nascut a Girona l'any 1923, fill de 
Tescriptor i poeta Miquel de Palol i nét del també escriptor 
Visita del Primer Curs 
d'Empúries al monestir de 
Sant Pere de Rodes el 1947; 
A. Panyella,N,Lamb'oglia, 
M.Tarradell, L Pericot, 
R.Apraiz.P. de Palol, 
L PanizzüM.Muntanola. 
Pere de Palol es va sentir sempre molt lligat a aquesta ciutat, 
igual que a la població d'Agullana, de la qual era originària la 
seva mare, i on feia també freqüents estades. Tot i la seva 
inicial vocació per a l'escultura, els antecedents familiars (el 
seu pare i el seu avi també s'havien dedicat de forma puntual 
a l'arqueologia) i la seva innata vocació el van encaminar cap 
a aquesta professió, a la qual dedicà la seva vida, tal com 
reconeixia l'any 2002 , el dia que va rebre el Premi 
d'Arqueologia Catalana Pàtera d'Honor. 
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La Universitat de Barcelona va cr^ar per a ell 
una càtedra d'arqueologia p ' 
primera i fins ara única a l'E 
Els anys de formació 
Duran t els seus anys de fonnació a hi 
UniversicaC de Barceloiia va s t r dei -
xeble d'un altre gran arqueòleg giro-
iii, el professor Hcricot, i t ambé del 
l^r. Abiiagi'o, professor de la mateixa 
i m i v e r s i t a t i d i r e c t o r de l M u s e u 
A r q u e o l ò g i c d e B a r c e l o n a i de l 
d 'Empúries en aquella època. T a m b é 
va conè ixe r dos antics a lumnes del 
professor Bosch Gimpcra: |oan Mak i -
quer de Motes, futur col·letía seu a la 
universitat, i Mercè Muntanola , que 
íd Cap d 'un temps es conver t í en la 
seva esposa i la seva millor col·labora-
dora. En aqueils mateixos anys va ser 
company d'estudis de Tarradell. Arri-
bas, Glòria Trias, August Panyella o 
'Ripoll, personalitats que , j u n t a m e n t 
' imb ell, formaren part del que s'ha 
anomL'iiat escola d ' a r q u e o l o g i a de 
li^ircelona. i que foreii un important 
iHicli d e d e s e n v o l u p a m e n t d e la 
fecerca a r q u e o l ò g i c a de Ca t a lunya 
durant els anys de la postguen'a i en 
'^Is primers intents d 'obertura al m ó n 
í-'iencífic internacional, des d 'un dificil 
marc cultural i social. 
Palol va iniciar la seva vida profes-
'''onal universitàna el 194.^, primer com 
3 proic'ssor ajudant, més endavant com 
3 adjunt i fiiialmenr com a encairegat 
^•^ càtedra a hi Universitat de Barceló-
'l'I, tasca que va compag ina r amh hi 
direcció del Museu .-arqueològic Pro-
^Ticial de Girona, i amb una impoitant 
col·laboració al Museu Arqueològic de 
ÜLircelona i a les excavacions i els Cur -
5*^ s I n t e r n a c i o n a l s d ' A r q u e o l o g i a 
d Empúries, que varen ser importants 
pt:t a ell precisament perquè el varen 
posar en contacte amb els grans espe-
^'lalistes europeus sobre món visigòric i 
paleocristià que venien a participar-hi 
•^om a professors convidats. Si en un 
l^i'iiiier m o m e n t aquests investigadors 
'^^ ii"en ser els seus mestres, ben aviat van 
esdevenir els seus col·leíines. 
Pere de Palol i Salellas. 
(Girona, 1923-
Barcelona,2005). 
Agullana, Serinyà, Roses 
.'\ pardr de 1943 va realitzar les pr ime-
res excavacions a la necròpolis hallstàtti-
ca d'Agullana, a les quals van seguir tre-
balls a Ser inyà , a d ò l m e n s de l 'Alt 
E m p o r d à , al Can de les Guil les de 
Roses... Els més impoitants, però, que 
li van obrir el camí de la seva futura 
especialització professional van ser els 
treballs a Roses , a la Ciutadel la , en 
co l · l aborac ió a m b Per ico t , R i n r ó i 
Oliva, i molt especialment els que va 
poitar a temic al casinnií d'època visigò-
tica de Puig R o m , reprenent la tasca 
qLie hi havia realitzat l'any 1917 Folch i 
Ton-es per encàn-ec de Bosch Gimpera. 
Una repassada als títols de la seva 
ingent obra científica que s'inscriuen 
en aquest periode permet copsar ja, de 
manera chira, el que consti tuirà ima 
constant en la seva recerca: el fet que 
al costat dels treballs que . de forma 
creixent, con'esponen a la seva espe-
c i ah tzac ió pr inc ipa l en el c a m p de 
l'arqueologia crisriana, del romà tardà i 
t^lt medieval, se'n t roben altres, menys 
nombrosos , p e r ò també impor tan ts , 
ííobre prehistòria, i al costat d'aqtiests, 
ald'cs sobre patrimoni, sobre m e t o d o -
logia arqtieològica o sobre museologia, 
fet que li donava peu a dir, tot fent 
b roma, que era una mica tastaolletes. 
La recerca que va encetar en aquests 
anys a Agullana, o a Puig lí^om i molt 
especiahiient un altre dels temes que 
van constituir un important tema del 
seu interès cienrific, l'estutii del mag-
nífic tapís de la Creació de la catedral 
de Girona, es troben després de fornia 
recuiTcnt en la seva tasca com a inves-
dgador al llarg de tota la seva vida p ro -
fessional, tal c o m es pot comprovar a 
la seva bibliografia. 
Catedràtic d'arqueologia 
L'obtenció de la càtedra d'arqueologia 
de la Universitat de Valladolid l'any 
1956, toc i el t rencament que va c o m -
portar a m b la recerca q u e havia tet 
fms aquell m o m e n t , li va p e r m e t r e 
assolir una autèntica plenitLid profes-
sional C o m a professor universitari la 
seva feina va ser molt rellevant, i en 
aquesta època, entre moltes altres ini-
ciatives, va crear la revista especialitza-
da lioíi'u'ii àfl Sfiniíiario de Aric y 
Artjiu'o!\\iJÍa de Valliíílolid. D e la seva 
capaci ta t c o m a m e s t r e , i g u a l m e n t 
com passà després a Barcelona, n 'ha 
quedat una m u n i ó de deixebles setis 
que han estat prestigiosos i reconeguts 
investigadors. 
C o m a catedràt ic d ' a rqueologia 
va ser n o m e n a t delegat de zona del 
Servic io N ac i o n a l d e Excavac iones 
A r q u e o l ó g i c a s , r e s p o n s a b l e d ' u n a 
extensa àrea q u e comprenia fins a la 
c o r n i s a c a n t à b r i c a i E u s k a d i . En 
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aquesc CL'n'itori v;i desciivolupLir hi SCVLI 
rcci,"rca de camp L·II els següents cator-
ze anys, fins al seu rctoni a Catalunya. 
S'observa ara també com, al costat de 
les grans excavacions en jaciments 
romans, entre els quals s'ha de desta-
car la gran obra que va fer a ta ciutat 
romana de Clunia, o les excavacions 
a diverses vil·les romanes, ta impor-
tant atenció que va dedicar a jaci-
ments de la prehistòria recent i pro-
coliistòrics. Els treballs a la Meseta 
varen procurar una obertura de les 
seves línies de recerca cap a nous 
camps d'estudi. 
En aquesta etapa de la seva vida 
professional veuen la llum algunes de 
les seves grans obres, com VArqncolo-
gtií Criítuviii (ic In Eipaiin Roinauii. 
publicat el 1967, però encara vigent 
en molts aspectes. 
Retorn a Catalunya 
L'any 1970 va retornar a Catalunya. 
quan va ser creada per a ell, a la Uni-
versitat de Barcelona, una càtedra 
d'arqueologia paleocristiana i de l'alta 
edat mitjana, la primera i fins ara 
única a TEstat espanyol. Els anys pos-
teriors, la coincidència al lícparta-
ment de Prehistòria, Història Antiga 
i Arqueologia de la Universitat de 
líarcelona de Palol amb Maluquer i 
an^b Tarradell va donar una nova 
empenta als estudis arqueològics a 
Barcelona, en aquest moment capda-
vanters a l'Estat. 
Ser alunnie d'aquest departament 
en aquells anys va ser im autèntic pri-
vilegi. 
Les classes del Dr. Palol, en con-
cret, eren un model de rigor i de 
mètode, amenitzades, però, per una 
extraordinària facilitat de comunica-
ció i per la passió i el punt de sorne-
gueria que hi posava, Per altra banda, 
un altre valor afegit, per als esUidiants 
que ens volíem dedicar a l'arqueolo-
gia en uns anys en què les excava-
cions arqueològiques no eren ni de 
bon tros tan habituals com ara. era la 
possibil i tat que ell ens oferia 
d'ampliar la nostra fomiació amb les 
pràctit]ues a les seves campanyes 
arqueològiques. 
Inauguració de la Sala d'Empúries al Museu Arqueològic 
de Girona el dia 25 d'octubre de 1944. Paloí és el tercer per l'esquerra. 
Portada del volum d'homenatge a Palol 
per part dels seus deixebles, ['any 1988. 
Edició de 1996. 
El Segrià, Mallorca, Menorca 
El definitiu trasllat del Dr. Palol a Bar-
celona no va significar, com sí que 
havia passat amb la marxa a Vallado-
lid, el t rencament dels projectes 
d'arqueologia de camp dels seus anys a 
la Meseta. Per això, al temps que 
reprenia les excavacions a Agullana, i 
anys més tard a Puig lí.-Oin, o que 
n'iniciava de noves a Catalunya, com 
a Bovalar, al Segrià, i a Balears a Son 
Peretó -a Mallorca- ï a Fornells i Son 
Bou -a Menorca-, durant molt temps 
va continuar dirigint ets treballs a Clu-
nia, on a més de les excavacions va 
posar en funcionament un magnífic 
projecte de centre de recerca, museu i 
museïtzació del jaciment, que s'ha de 
considerar una de les seves casques de 
major volada. 
A la Universitat de Barcelona 
Palol, a més de la docència, hi va por-
tar a terme moltes altres tasques: va ser 
director del Departament de Prehistò-
ria, Història Antiga i Arqueologia, 
director de l'Institut d'Arqueologia i 
Prehistòria, actualment desaparegut, i 
vicedegà de la Facultat de Geografia i 
Història. La seva jubilació Fany 198B 
no el va apartar de la universitat, en la 
qual va romandre com a professor 
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La tasca del professor Palol va ultrap 
de molt l'activitat acadèmica i la de recerca pura per 
estendre's a nombroses activitats culturals i cíviques 
^'ii^^rit fins ;i! 1 9 9 5 . D e qua l sevo l 
'llanera, cl SL·II .idéii definitiu a la vida 
^ i^adcni ic i t a m p o c n o r e p r e s e n t à 
1 acabattient de la seva fecunda tasca 
professional, ja que fins al final de la 
'ieva vida ha continuat treballant en la 
inves t igac ió a r q u e o l ò g i c a q u e tant 
oniplia de satisfacció. Entre els seus 
dan-ei>; treballs de gi'an volada es troba 
'' 'direcció científica del vo lum Del 
l'oiiia a! yoiíuhüc de Tobra CaíMuuya 
roinmiiai. L'any 2004 va veure la llum 
*^1 ^ í^ l·i darrer treball, publicat a la Sèrie 
MünogTLÏlka del Museu d 'Arqueolo-
gia de Catalunya-Girona, tina m o n o -
grafia q u e sota el títol L·l C(!.<imiii ÍL·I 
^ " ' > de U'S Muralles íie Piffij liotu 
(Roses, Alt Empordà) , aplega tots els 
treballs que va fer ell i els de Folch i 
Qrres en el jaciment . A nies, va dei-
'í'ír enllestides encara dues n ionogra-
1*-^^ arqueològiques més, una sobre els 
'•''^balls fets a Agul lana en els anys 
Setanta, e laborada en co l · l abo rac ió 
^"ib f a r q u e ò l o g a A. T o l e d o , i una 
^Jtra sobre el jac iment paleocristià de 
•^^slar. Aquestes obres es preveu que 
^•c^uran la l lum en el curs d ' a lguns 
" lesos . A més, deixa preparades les 
seves memòries, tal com ha manifestat 
^' ^^ 'Li fill, l'escriptor Miquel de l'alol. 
I^s lligams amb Girona 
•' '^ asca del professor Palol, però, va 
'^^'^'"^passar de m o l t la seva activitat 
acadèmica i la de recerca pura. La llis-
"^ les seves activitats i mèrits seria 
SLïissima, i aquí només n 'esmenta-
••'I'"! -ilp-n-is, entre els quals, i fent rela-
"^^^ 'iinb L-l seu lligam amb la ciutat de 
ii'ona, s'ha de recordar que durant 
"lolts anys va ser membre de flnstitut 
Estudis Gironins, del qual va ser-ne 
P'·'^sidcnt des del 197K, i q u e li va 
••^tre un homenatge amb la celebració 
un C o n g r é s l ' any 1995 s o b r e el 
tL-uia «Hispània i R o m a . D 'Augus t a 
^ai-l t ímany^ publicat en els vo lums 
X X X V I a X X X V n i dels Annals de 
l'Institut. M e m b r e de l'Institut d 'Estu-
dis Catalans des del 1978, va presidir-
ne la Secció His tòr ico-Arqueològica 
e n t r e 1989 i 1 9 9 5 . T a m b é va ser 
m e m b r e del C o n s e l l Assessor 
d 'Arqueologia de la Generalitat. 
La projecció internacional de la 
seva recerca va donar impoitants fruits 
i tUirant molts anys va participar en toc 
els e s d e v e n i m e n t s científics q u e es 
varen fer sobre la seva especiali tat . 
L 'any 1969 va aconsegu i r p o r t a r a 
Barcelona el VH Congrés Internacio-
nal d ' A r q u e o l o g i a C r i s t i a n a , ell 
mateix va ser el hindador i president 
de les Reun ions d'Arqueologia Paleo-
crisciana Hispànica , i l 'any 1993 va 
presidir el XIV Congrés biternacional 
d ' A r q u e o l o g i a Clàss ica c e l e b r a t a 
Tarragona 
Probablement és. junt a m b Bosch 
G i m p e r a , el nos t r e a r q u e ò l e g més 
internacional, i la seva vàlua ha estat 
reconegtida per la gran qtiantitat de 
dis t incions i r e c o n e i x e m e n t s q u e al 
llarg del temps ha rebut tant d 'acadè-
mies i i n s t i t u c i o n s de l 'Es ta t c o m 
M. Oliva, E. Ripoll, M. Muntafioia 
iP.de Palol, en un dinarà Empúries. 
estrangeres. Entre les primeres, va ser 
m e m b r e de la Real Acadèmia de la 
His tor ia i d e r .-^cadèmia de Belles 
Arts de Sant Jordi . L'any 1996 els seus 
deixebles li van dedicar el volum Spa-
nia. Estudií ÍI',V!I{Í;IIÍ!ÍU uirdivui olms cu 
homcnai>:>L· al professor Pere de Palol. 
Entre els reconeixements internacio-
nals, s'ha de dir que va ser m e m b r e 
del C o m i t è Internacional per a l 'Estu-
di de l'.Mta Edat Mitjana Occidental , 
del Deutsches Archaologisches Insti-
tut , va ser n o m e n a t d o c t o r honor i s 
causa p e r l ' A c a d è m i a P o n t i f i c i a 
R o m a n a d'. ' \rqueolügia. o va rebre el 
Prix Hu'seigneur de l ' .Académie des 
Inscripdons et Belles Lettres de Paris. 
Les l ín ies p r e c e d e n t s j n o s t r e n 
només una petita part del que ha sig-
nificat Pere de Palol per a l 'arqueolo-
gia catalana i in ternacional . Els que 
vàrem ten i r la satisficció de ser els 
seus a lumnes el r e c o r d a r e m sempre 
amb alecte i agi'aïment. 
Aurora Martín à iUwíkmi ikl Mmeu 
\VArqiHi'lojihi eh' CiiUiliinyu-Cinvui 
i l'Xiihiiiiiii} í/f PíU' i/i' Píúol. 
